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Plano de situación
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Alumna: Marta Roda Gómez
Tutor: Jose Antonio Barea Arrazubi
El proyecto se desarrolla en una parcela limítrofe y exterior al antiguo recinto amurallado de la villa. El objetivo del proyecto es, por tanto, 
recuperar esta visión del lienzo aún existente, siendo telón de fondo de la nueva biblioteca municipal. En un entorno donde existe una 
discontinuidad entre los espacios, la propia arquitectura es el elemento que actúa como unión entre las diferentes partes.
La biblioteca se desarrolla principalmente en planta baja y como consecuencia, la cubierta de este volumen se convierte en una plaza 
abierta hacia la muralla. Dos volúmenes en los extremos enmarcan la escena, rematando el proyecto. Todo el conjunto se desarrolla 
mediante una abstracción del lugar, utilizando elementos pétreos y de madera.
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